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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Селезнева М.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Успех обучения зависит от правильной органи-
зации всей мыслительной деятельности обучаемо-
го. Наглядность обучения становиться одним из 
факторов, влияющих на характер усвоения учеб-
ного материала. Познавательная деятельность уче-
ника лучше идет через чувственное восприятия 
мира. Так, например, при прослушивании матери-
ала человек запоминает 15% речевой информации, 
когда смотрит – 25% видимой информации, когда 
смотрит и слушает – 65% получаемой информации. 
Эти данные напоминают о необходимости приме-
нения средств наглядности обучения для повыше-
ния эффективности учебных занятий.
Наглядность означает чувственное познание, 
которое является источником знаний, чем больше 
наглядности, тем лучше развивается разум, акти-
визируется мыслительная деятельность обучаемо-
го, которая  способствует лучшему запоминанию 
учебного материала. 
Практика работы учебных заведений и специ-
альные психолого-педагогические исследования 
показали, что эффективность обучения зависит от 
степени привлечения всех органов чувств человека. 
Чем разнообразнее образное восприятие учебного 
материала, тем прочнее он усваивается. Эта зако-
номерность уже давно выражена в дидактическом 
принципе наглядности.
Наглядность является необходимым и законо-
мерным средством образовательного процесса на 
всех этапах изучения биологии, в том числе и на 
подготовительном отделении. Однако преподава-
тель биологии должен дифференцированно подхо-
дить к пониманию термина "наглядность", так как 
его используют для выражения разных педагоги-
ческих понятий, а именно, принцип наглядности, 
наглядность как средства обучения и наглядное 
пособие. 
Принцип наглядности в обучении означает при-
влечение различных наглядных средств в процес-
се усвоения учащимися знаний и формирования 
у них различных умений и навыков. Сущность 
принципа наглядности состоит в обогащении об-
учающихся чувственным познавательным опытом, 
необходимым для полноценного овладения аб-
страктными понятиями. Известно, что ощущения 
человека, получаемые от внешнего мира, являют-
ся первой ступенью его познания. На следующей 
ступени приобретаются знания в виде понятий, 
правил, законов. Чтобы знания учащихся были 
осознанными и отражали объективно существую-
щую действительность, процесс обучения должен 
обеспечить опору их на ощущения. Наглядность 
как раз и выполняет эту функцию. Основываясь на 
данных фактах, преподаватели кафедры биологии 
ФПДП, активно пользуются данным принципом, 
то есть максимально возможно воздействуют на 
чувственную сторону познавательного процесса, 
что позволяет слушателям не просто выучить не-
обходимую информацию, но и понять ее, а значит 
и осознанно применить в дальнейшем. 
Наглядность как средство обучения предназна-
чена для создания у учащихся статических и ди-
намических образов. Она может быть предметной 
или изобразительной. Понятие "средство нагляд-
ности" (наглядное средство) очень близко по содер-
жанию с понятием "наглядное пособие", но значи-
тельно шире по объему. Так, например, на кафедре 
биологии ФПДП используются, такие средства на-
глядности, как рисунки и схемы на доске, рисунки 
в учебном пособии, мультимедийные презентации, 
сопровождающие лекции и консультации, прово-
димые для слушателей. Но перечисленные средства 
не являются наглядными пособиями, так как на-
глядные пособия – это конкретные объекты, ис-
пользуемые преподавателем на занятии. Они могут 
быть в виде коллекций, гербария, живых растений 
и животных, таблиц с рисунками и схемами, муля-
жей, аппликаций, диафильмов, научно-популяр-
ных фильмов, раздаточного материала, дидактиче-
ских карточек. Наглядные пособия, выражающие 
биологическое содержание изучаемых предметов и 
явлений - основные средства обучения, а различные 
приборы, инструменты, техническое оборудование 
вспомогательные. К сожалению, наглядные посо-
бия в недостаточном количестве используются на 
кафедре биологии ФПДП, ввиду нехватки таблиц, 
схем, муляжей промышленного производства, что 
усложняет как работу преподавателей кафедры, 
так и восприятие материала слушателями. Чтобы 
компенсировать данный недостаток преподаватели 
кафедры систематически используют на своих за-
нятиях дидактические карточки и, по мере надоб-
ности, фрагменты научно-популярных фильмов.  
Однако не стоит забывать о том, что нагляд-
ность может иметь не только положительное, но 
и отрицательное значение. Чрезмерное увлечение 
наглядностью и неправильное ее использование 
затрудняет формирование понятий, так как от-
влекает внимание слушателей от существенных 
признаков наблюдаемых предметов или явлений 
на вторичные, менее важные аспекты, приводит к 
ошибочным обобщениям и выводам. 
Таким образом, средства наглядности помогают в 
формировании наиболее полного образа, понятия и 
тем самым способствуют более прочному усвоению 
материала, пониманию связи научных знаний с жиз-
нью. Использование средств наглядности в учебном 
процессе всегда сочетается со словом преподавателя. 
Средства наглядности повышают интерес к изуче-
нию биологических процессов, явлений, объектов, 
делают более легким процесс их усвоения, поддержи-
вают внимание слушателей, содействуют выработке у 
них эмоционально-оценочного отношения к сообща-
емым знаниям, что позволяет за короткий промежу-
ток времени эффективно и качественно подготовить 
абитуриентов к вступительным испытаниям в форме 
централизованного тестирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Селезнева М.Л., Лапицкая Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Особенностью третьего тысячелетия являет-
ся глобальная информатизация. Ее неотъемлемой 
чертой стала широкое распространение системы 
дистанционного образования, которая осущест-
вляется за счет электронных средств обучения. Эта 
образовательная система завоевала популярность 
во всех современных развитых государствах мира, 
и наша страна не стала исключением. Так на совре-
менном этапе развития биологического образова-
ния учащихся проявляется противоречие между 
содержанием преподаваемого предмета и его обе-
спечением наглядностью. Изучение в учебных уч-
реждениях различных предметов, в том числе и 
биологии, только на вербальном уровне не создает 
должного представления об изучаемых объектах и 
явлениях. Известно, что для успешного обучения 
важно, чтобы в образовательном процессе  уча-
ствовало как можно больше видов восприятия. На 
первом месте по значимости и эффективности в ус-
ловиях применения аудиовизуальных средств обу-
чения находятся комбинированные зрительно-слу-
ховые виды восприятия, затем следуют зрительные 
и, наконец, слуховые. Таким образом, одновремен-
ное воздействие сложного комплекса раздражите-
лей на разные анализаторы обладает особой силой 
и эмоциональностью.
Электронные средства обучения выгодным об-
разом отличаются от учебников на бумажных но-
сителях, наглядностью и интерактивностью. Они 
позволяют на качественно новом графическом 
уровне вести преподавание различных дисциплин, 
в том числе и биологии на подготовительном отде-
лении ФПДП. 
Использование в современных электронных 
средствах обучения статических и динамических 
моделей призвано помочь обучающимся в освоении 
закономерностей строения и функционирования 
живых организмов, позволяет более полно реали-
зовать принципы обучения биологии, оптимально 
организовать работу на практических занятиях. Так 
же, электронные средства обучения позволяют про-
водить занятия дистанционно, при этом, не теряя 
качественных характеристик образовательного про-
цесса, так как постоянно осуществляется обратная 
связь с преподавателем, который может провести 
как электронную консультацию по возникающим 
вопросам в течение подготовки определенного бло-
ка информации, так и осуществлять постоянный, 
своевременный контроль знаний учащегося.
Наиболее распространенными дистанционны-
ми электронными средствами обучения на кафедре 
биологии ФПДП являются: 
– информационно-поисковые справочные си-
стемы;
– программные средства для контроля и изме-
рения уровня знаний, умений и навыков обучаю-
щихся; 
– электронные учебники.
В связи с большим объемом информации, слу-
шателям кафедры биологии ФПДП не обойтись без 
использования информационно-поисковых спра-
вочных систем, которые предназначены для ввода, 
хранения и предъявления педагогам и обучаемым 
разнообразной информации. Также большое рас-
пространение получили всевозможные базы дан-
ных, системы управления, которыми обеспечивают 
возможность поиска и сортировки информации. 
Учебные базы данных рекомендуются для само-
стоятельной работы обучающихся с целью поиска 
и анализа необходимой информации. Так в систе-
ме Moodle кафедры имеется в наличии справочная 
программа в виде глоссариев по основным разде-
лам биологии, которые могут быть использованы 
слушателями при изучении и повторении основ-
ных терминов и понятий, необходимых для полно-
ценного понимания данного курса.
В ходе подготовки абитуриентов к прохожде-
нию вступительного испытания, в форме центра-
лизованного тестирования, неотъемлемым ком-
понентом обучения является систематическое 
осуществление проверки уровня приобретенных 
знаний. Преподавателями кафедры были созданы 
и постоянно обновляются программные средства 
контроля и измерения уровня знаний, умений и на-
выков. Существует ряд инструментальных систем-
оболочек, с помощью которых преподаватель спо-
собен создать базу вопросов и возможных ответов 
по той или иной учебной теме. 
Так же помощниками в подготовке слушателей 
могут стать электронные учебники, которые обе-
спечивают непрерывность и полноту дидактиче-
ского цикла процесса обучения при условии осу-
ществления интерактивной обратной связи. Пре-
подаватели подготовительного отделения система-
тически ведут работу над унификацией электрон-
ных учебников, что позволит при необходимости, 
максимально быстро обновлять и корректировать 
информацию, при этом не производя больших фи-
нансовых затрат, так как исчезнет необходимость 
в переиздании учебников на бумажных носителях. 
Использование современных электронных 
средств обучения в настоящее время не роскошь, 
а необходимость, которая позволяет не только до-
нести материал, но и продемонстрировать его на-
